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ABSTRAK 
Be rbagai macam organisme umah yang hidup bersama membentuk suatu 
komunitas. Organisme tanah yang terdiri atas flora dan fauna berperan besar 
dalam proscsdekomposisi serasah. Keberadaan fauna tanah dalam suatu habitat 
san!,'8t tergantung pada kondisi lingkungan. 
Penelitian ini bcrtujuan untuk mengetahui dominansi, kelimpahan dan 
suksesi mesofauna tanah selama interval waktu pengamatan. 
Penelitian ini mcrupakan penelitian eksplorasi dengan menggunakan 
umpan serasah dalam kantung strimin yang selanjutnya ditimbun dalam tanah. 
Dari data yang diperolch dihitung indeks dominansi dan rata-rata kelimpahan 
fauna tanah yang selanjutnya diolah dengan uji-t, sedangkan untuk suksesi 
dijelaskan secara deskriptif. 
Hasil penclitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 
dominansi mesofauna antara serasah daun jati dan serasah daun kayu putih 
selama interval waktu pengamatan. Ordo Col1embola dan Acarina mempunyai 
indeks dominansi yang tinggi dengan indeks dominansi masing-masing antara 
10% sampai 94,72% dan 12,28% sampai 64,28%. Kelimpahan Collembola antara 
serasah daun jati dan serasah daun kayu putih pada minggu ke-3, 6 dan 9 ada 
perbedaan yang signifikan sedangkan pada minggu ke-12 tidak 'ada perbedaan 
yang signifikan. Kelimpahan Acarina pada minggu ke-3 dan 12 ada perbedaan 
yang signifikan sedangkan pada minggu ke-6 dan 9 tidak ada perbedaan yang 
signifikan. 
Suksesi pada serasah daun jati mesofaunanya tidak tercapai klimaks, 
sedangkan pada serasah daun kayu putih tercapai klimaks pada pengambilan 
miriggu ke-9 baik populasi maupunjenisnya. 
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